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Nama MataKuliah : Kalkulus 1
Kelas : PAM101 TM C
Dosen : Zul Akmal
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1210912007 ARIEF MANDRA SUWANDI Teknik Mesin E ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
2 1210913015 DANNY IRSYAD GUSMAN Teknik Mesin ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
3 1510912020 PARLINDUNGAN LUBIS Teknik Mesin E ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
4 1710911001 FEBBY YOLANDA HARI Teknik Mesin E ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
5 1710911003 FINNO FARTHOND Teknik Mesin C+ ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
6 1710911004 M. ARYA WAHYU PRATAMA Teknik Mesin D ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
7 1710911011 ATIKA DEVIZA Teknik Mesin C+ ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
8 1710911015 NAZHIR ROFIF RIZAN Teknik Mesin D ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
9 1710911020 ARIF GUNAWAN Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
10 1710911027 IRVAN WAHYUDI Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
11 1710911031 ISTIQO ARFARIZI Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
12 1710911032 RIZKI FAJRI ILHAM Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
13 1710911039 ALDY SAPUTRA Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
14 1710911042 ANASTASSYA NAZIIHAH Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
15 1710911043 FENNY ANARA Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
16 1710911045 WINGKI NOFRIADI Teknik Mesin C+ ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
17 1710912002 INDRA SAPUTRA Teknik Mesin D ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
18 1710912007 DENNY IRAWAN SAPUTRA Teknik Mesin C+ ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
19 1710912009 SYANIA APRI TIWI Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
20 1710912010 MUHAMMAD SURYA ANANDAPRATAMA PUTRA Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
21 1710912019 HANCES FERNANDESZ Teknik Mesin B ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
22 1710912021 MUHAMMAD HABIBUL IHSAN Teknik Mesin D ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
23 1710912023 HASTA TAMA TASMAN Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
24 1710912024 MUHAMMAD IQBAL Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
25 1710912029 IKHWAN MASTAL FILY Teknik Mesin C+ ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
26 1710912033 JEREMY JOHAN NAIBORHU Teknik Mesin C+ ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
27 1710912037 DWIKI RAHMAN Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
28 1710912039 REZA AFRIANSYAH Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
29 1710912040 MUHAMAD VICKY FASRI Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
30 1710912042 ADNAN HANIF Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
31 1710912046 ILHAM YUSUF Teknik Mesin E ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
32 1710912048 ANJAS FERDYANTORA Teknik Mesin B- ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
33 1710912049 M. FADHLUL RIZKI Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
34 1710912050 DIKKY CHAN Teknik Mesin E ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
35 1710912052 DANIEL FERNANDOSITANGGANG Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
36 1710912055 MUHAMMAD FAJAR Teknik Mesin ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
37 1710913003 DWIKI RAFI KHARISMA Teknik Mesin E ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:45
38 1710913008 IHSANUL FIKRI Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
39 1710913011 MUHAMMAD AZAM Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
40 1710913015 GHIYATS PRATAMA Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
41 1710913016 REXY MAIDIA PUTRA Teknik Mesin B ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
42 1710913018 M. ARSYAD PRASETYO Teknik Mesin C+ ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
43 1710913019 ANDRA PRATAMA Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
44 1710913022 IHSAN ILMA Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
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45 1710913023 ARIQ RIFKY Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
46 1710913025 MUHAMMAD AR RAYHAN ALBIRUNI Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
47 1710913031 RIVALDO ADRIAN Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
48 1710913035 RIO MUHAMMAD NUR Teknik Mesin C ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
49 1710913037 DENI PRAMANA Teknik Mesin E ZULAKMAL 2017-12-21 10:01:46
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